






Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tanggapan 
masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah di Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam, 
Kecamatan Tanjung Baru adalah sebagai berikut: 
1. Tanggapan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah dahulu dan 
sekarang mengalami perubahan. Dahulu sanksi bagi  pelaku hamil diluar nikah 
benar-benar diterapkan. Namun sekarang pelaku hamil diluar nikah dapat diterima 
dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat bersikap acuh tak acuh dan 
memilih untuk tidak mempedulikannya. 
2. Uapaya tokoh masyarakat dalam mengatasi perkawinan hamil diluar nikah sudah 
maksimal. Namun dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari masih 
belum terlaksana sepenuhnya. Misalnya saja dalam penerapan sanksi kepada 
pelaku, masih terdapat banyak toleransi dan keringanan sanksi yang diberikan, 
dengan alasan iba, hingga pelaku merupakan kerabat terdekatnya . 
4.2. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan yang telah dijelaskan dalam bab-
bab terdahulu, maka penulis dapat memberi saran yang berkaitan dengan “Tanggapan 
Masyarakat Terhadap Perkawinan Hamil Diluar Nikah Di Jorong Gunung, Nagari Tanjung 
Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, yaitu sebagai berikut: 
 
 
1. Perlunya pemahaman tentang nilai dan norma serta aturan dalam  masyarakat sejak usia dini, 
baik melalui orangtua maupun dari kerabat luas. Terutama pemahaman tentang nilai-nilai 
agama. 
2. Perlunya kontrol sosial yang efektif dari semua elemen masyarakat, pemerintah nagari, KAN, 
penghulu masing-masing kaum/suku dan diharapkan kepada semua elemen tersebut 
melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
